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複合現実感技術 
シーズ 
流体のモデル構築作業の効
率化が可能性 
複合現実感提示技術 
（機器設計、プログラ
ム設計） 
実際の流線との重ね
あわせ技術 
 
流線可視化 
風洞 
実際の流線の
可視化の機能
のみを備えて
いることが多
い 蓄積情報
流体観測に関する教育用教
材に利用 
実際の流線と 
計算上の流線の 
その場比較 
